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Bolivia
[cronología enero-abril 2005]
E N E R O
M A R T E S  4 La Confederación Nacional de Choferes de Bolivia realiza un paro nacional
con bloqueo de caminos por 24 hs para repudiar el incremento de los precios
de los combustibles decretado por el gobierno y exigir el inicio del diálogo con
representantes del Poder Ejecutivo. Hacia el final de la jornada, representan-
tes de los choferes acuerdan con funcionarios del gobierno nacional declarar
un cuarto intermedio en la protesta con el compromiso de estudiar el aumen-
to de las tarifas en todo el país. 
M I É R C O L E S  5 Miles de personas marchan por el centro de Santa Cruz hacia la sede de la pre-
fectura local para repudiar la política del gobierno de Carlos Mesa y protestar por
el aumento del precio de los combustibles; al mismo tiempo la Federación de
Transportistas local inicia, con las mismas reivindicaciones, un paro indefinido de
labores. En horas de la tarde, policías lanzan gases lacrimógenos contra la multi-
tud, lo que obliga a dispersar la movilización por unos instantes. Momentos des-
pués, decenas de personas traspasan las vallas de seguridad y se enfrentan con
los agentes del orden, dejando un saldo de 8 heridos. 
V I E R N E S  7 Cientos de trabajadores sin jubilación, conocidos como generación interme-
dia, marchan por el centro de La Paz para repudiar el aumento de los com-
bustibles. Dirigentes del sector expresan que participarán de la jornada de
protesta convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) para el próximo
lunes 10 de enero. 
S Á B A D O  8 La Federación de Transportistas de Santa Cruz levanta el paro departamental
de transporte luego de firmar un acuerdo con el gobierno por medio del cual
se establece en todo el departamento la tarifa de los pasajes en 2 bolivianos.
L U N E S  1 0 Miles de personas se movilizan por la ciudad de El Alto y bloquean calles y
avenidas en la primera jornada del paro cívico por tiempo indefinido declara-
do por la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) local y un conjunto de
organizaciones sociales –transportistas, comerciantes, jubilados, docentes y
estudiantes, entre otras– en repudio al aumento de los precios del combusti-
ble decretado por el gobierno. Otras demandas giran en torno a la nacionali-
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zación de los hidrocarburos, el inicio del juicio a Sánchez de Lozada y la res-
cisión del contrato con la empresa Aguas del Illimani Sociedad Anónima
(AISA). Al mismo tiempo, integrantes de organizaciones cívicas y sociales de
los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Sucre y Cochabamba se movili-
zan por sus respectivas ciudades en la jornada de huelga general convocada
por la COB y las diversas centrales departamentales locales en repudio al
aumento de los combustibles. 
M A R T E S  1 1 Se inicia en la ciudad de Santa Cruz la primera jornada del paro cívico por 48 hs
declarada por el Comité Pro Santa Cruz en demanda de la anulación del decre-
to presidencial que establece el incremento en los combustibles. Horas más
tarde, el primer mandatario firma 6 decretos en beneficio del sector productivo
y agropecuario, concentrado en la región cruceña, y expresa la necesidad de
poner fin a la medida de fuerza. 
El presidente Carlos Mesa anuncia la rescisión concertada del contrato con la
empresa francesa AISA, concesionaria del agua potable en la ciudad de El Alto. 
J U E V E S  1 3 Miles de personas se movilizan por la ciudad de El Alto en la denominada Marcha
de Júbilo Patriótico para marcar el fin del paro cívico y celebrar la rescisión del con-
trato con la empresa AISA, concesionaria del agua potable en la región.
L U N E S  1 7 Miles de personas, entre dirigentes de la Central Obrera Regional (COR) y tra-
bajadores pertenecientes a diversos sindicatos, marchan desde la ciudad de El
Alto hacia La Paz para exigir la anulación del decreto que autoriza el incre-
mento en los combustibles, el inicio del juicio a Sánchez de Lozada y la apro-
bación de una nueva ley de hidrocarburos. 
M I É R C O L E S  1 9 El presidente Carlos Mesa firma el Decreto 27.983 por el cual establece una
rebaja del orden del 6% en los precios del combustible diesel, con el objeti-
vo de generar una instancia de diálogo con los dirigentes de diversos secto-
res del departamento de Santa Cruz, que se mantienen en huelga de hambre
en repudio al Decreto 27.959 por el que se aumentan los precios de los com-
bustibles. No obstante la medida gubernamental, las organizaciones santa-
cruceñas y del resto del país continúan con las acciones de protesta.
J U E V E S  2 0 Miles de personas, entre estudiantes, vecinos y representantes de organiza-
ciones cívicas y empresariales marchan por la ciudad de Santa Cruz para exi-
gir la anulación del Decreto 27.959 y la realización de un referéndum por las
autonomías regionales. En los momentos finales de la movilización, cientos de
jóvenes se concentran en las puertas de la Prefectura local y apedrean a los
efectivos policiales allí apostados, quienes con el apoyo del Grupo Especial de
Seguridad (GES) reprimen a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas
de goma, y desalojan el lugar. Como consecuencia del enfrentamiento resul-
tan heridos 24 policías y 3 estudiantes. 
V I E R N E S  2 1 Miles de personas marchan por las calles de Santa Cruz y se concentran en la
Plaza 24 de Septiembre para exigir la asunción de un gobierno autónomo depar-
tamental. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz pronuncia un discurso
en el que lanza una convocatoria para realizar un Cabildo Abierto el próximo vier-
nes 28 con el objetivo de inaugurar un gobierno departamental provisional. Al
mismo tiempo, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la
Universidad Gabriel René Moreno (UGRM) ocupa las instalaciones de la
Prefectura local con las mismas reivindicaciones enunciadas por el líder cívico. 
J U E V E S  2 7 Miles de personas convocadas por diversas organizaciones cívicas y sociales
marchan por las ciudades de Sucre, Cochabamba y La Paz para rechazar las
pretensiones santacruceñas de declarar en las próximas horas la autonomía
regional, así como para respaldar el sistema democrático y consolidar a la
Asamblea Constituyente como el único medio legítimo para establecer una
nueva estructura orgánico-institucional del estado. 
V I E R N E S  2 8 Alrededor de 200 mil personas participan en la ciudad de Santa Cruz del
Cabildo Abierto convocado por el comité cívico local con el objetivo de decla-
rar la autonomía regional. Durante el acto, los concurrentes otorgan pleno
poder a la asamblea autonómica, la que establece la elección directa del pre-
fecto departamental y la convocatoria a un referéndum nacional vinculante a
realizarse el próximo 10 de abril para decidir sobre la autonomía. Al mismo
tiempo y en diversas ciudades del país, miles de personas marchan en recha-
zo a las exigencias de autonomía expresadas por Santa Cruz. En La Paz, una
multitud conformada por campesinos, estudiantes universitarios y miembros
de organizaciones cívicas y sociales se moviliza en defensa de la democracia
y de la Constitución. En horas de la tarde el presidente Carlos Mesa firma un
decreto supremo por el que convoca a elecciones nacionales para el próximo
12 de junio a fin de elegir prefectos departamentales. 
L U N E S  3 1 Convocados por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y las 6 Federaciones de
Productores de Coca de Cochabamba, miles de campesinos, indígenas y coca-
leros del Trópico de Cochabamba marchan por las calles de la ciudad hacia la
Plaza 14 de Septiembre para expresar su rechazo a la elección directa de los
prefectos departamentales y su oposición a que se inicie el proceso de las
autonomías regionales antes de celebrarse la Asamblea Constituyente. 
F E B R E R O
L U N E S  1 4 Con el apoyo del comité cívico local y medio centenar de instituciones, alre-
dedor de 10 mil personas marchan en la localidad de Yapacaní para exigir al
gobierno la inclusión en la nueva ley de hidrocarburos de un artículo que
otorgue un 10% de las regalías petroleras a los departamentos productores y
un 3% a los no productores. 
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M I É R C O L E S  1 6 Alumnos de la Universidad San Francisco Xavier, del departamento de Sucre,
ocupan, con el apoyo de la Federación Universitaria Local (FUL), los edificios
de 9 facultades de esa casa de estudios superiores y se declaran en huelga de
hambre para exigir la aplicación del escalafón docente, la gratuidad del segu-
ro médico estudiantil y el incremento en los montos destinados a becas y ayu-
dantías, entre otras cuestiones. 
L U N E S  2 1 Habitantes de Camiri, junto a organizaciones cívicas locales, bloquean por 24 hs
la ruta que conduce de Santa Cruz a Yacuiba para exigir que el Parlamento deci-
da considerar a su localidad como el centro de operaciones de la refundada
empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
M I É R C O L E S  2 3 Efectivos de la Policía Nacional desalojan, mediante el disparo de gases lacri-
mógenos, a unas 100 familias asentadas ilegalmente en el Parque Nacional
Tunari del departamento de Cochabamba. Como consecuencia del operativo
resultan heridas 6 personas, mientras que otras 4 son detenidas. 
J U E V E S  2 4 El Comité Interinstitucional en defensa de la universidad fiscal, única, libre y
gratuita levanta la toma del edificio de la Universidad San Francisco Xavier de
la ciudad de Sucre, ante la negativa de las autoridades de esa casa de estudios
superiores a establecer acuerdos con los alumnos movilizados. Representantes
de los estudiantes expresan que, una vez reiniciadas las clases, el movimiento
será relanzado con más fuerza.
L U N E S  2 8 Decenas de indígenas, integrantes del Consejo Nacional de Markas y Ayllus
del Qollasuyo (CONAMAQ), inician una marcha desde la localidad de Konani
hacia el centro de La Paz en demanda de que la ley de hidrocarburos garan-
tice los derechos de los pueblos indígenas y que el Congreso avance en la
convocatoria a la Asamblea Constituyente. 
M A R Z O
M A R T E S  1 Cientos de campesinos, pertenecientes a las 6 Federaciones de Productores
de Coca del Trópico de Cochabamba, marchan por el centro cochabambino
para exigir la inmediata aprobación de la ley de hidrocarburos en los térmi-
nos expresados por la población en el referéndum realizado en el mes de
junio de 2004. 
Miles de campesinos y trabajadores pertenecientes a diversos sectores sociales
bloquean la carretera que vincula a Sucre con los departamentos de
Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz, y las localidades de Entre Ríos, Bulo
Bulo y Yapacaní, en demanda de la aprobación de la ley de hidrocarburos y de
la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Voceros del gobierno no descartan
el uso de la fuerza para garantizar el libre tránsito por todo el territorio nacional. 
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M I É R C O L E S  2 La FEJUVE de El Alto inicia un paro cívico con bloqueo de calles y avenidas,
por tiempo indefinido, en demanda del inmediato retiro de AISA y la pronta
instalación de una empresa pública bajo control social. 
J U E V E S  3 Efectivos de la policía se enfrentan con vecinos de El Alto en diversos puntos
de la ciudad en el segundo día de paro cívico encabezado por la FEJUVE local
en demanda del retiro inmediato de AISA. El presidente de la organización,
Abel Mamani, expresa que si el gobierno no cumple con su palabra se extre-
marán las medidas de presión con la toma de las instalaciones de la empresa. 
V I E R N E S  4 Alrededor de 15 mil personas marchan por el centro de El Alto y se concen-
tran en la autopista que une a la ciudad con el aeropuerto para exigir la renun-
cia del alcalde José Luis Paredes y el inmediato retiro de la empresa AISA. 
D O M I N G O  6 El primer mandatario Carlos Mesa anuncia, en horas de la noche, por cadena
nacional de radio y televisión que, debido a los múltiples bloqueos de rutas y
caminos existentes en el país y a las presiones de diversos sectores políticos y
sociales en torno a la aprobación parlamentaria de la nueva ley de hidrocar-
buros, presentará al Congreso la renuncia a la presidencia en las primeras
horas del lunes 7. Instantes después, miles de personas se concentran en las
principales plazas de las ciudades de La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí, Oruro
y Sucre para respaldar al presidente Carlos Mesa y rechazar su renuncia.
Representantes del MAS, incluido el líder cocalero Evo Morales, se oponen a la
renuncia y la califican como una maniobra de chantaje destinada a concentrar
poder en el Ejecutivo y derrotar las aspiraciones del pueblo boliviano. 
L U N E S  7 Campesinos del Chapare, pertenecientes a las 6 Federaciones de Productores
de Coca del Trópico de Cochabamba, bloquean por tiempo indefinido las
carreteras que conducen hacia Santa Cruz y Oruro en repudio a las empresas
transnacionales y en demanda de la aprobación parlamentaria de la ley de
hidrocarburos. 
Ante la carta de renuncia presentada por el presidente Carlos Mesa, dirigen-
tes de diversas organizaciones sociales de Santa Cruz, entre ellas colonizado-
res, gremiales, transportistas, juntas vecinales y la COR, deciden la suspensión
por 48 hs de los cortes de rutas realizados en la localidad de Yapacaní, en el
departamento de Santa Cruz, en demanda de la aprobación de la ley de
hidrocarburos. 
M A R T E S  8 El Congreso Nacional rechaza por unanimidad la renuncia presentada por el
presidente de la República, por lo que Carlos Mesa continúa al frente de la
Primera Magistratura. Las condiciones de la negociación se establecen en un
documento firmado en horas de la noche por el Poder Ejecutivo y los legisla-
dores de todos los partidos, con excepción del MAS y del Movimiento
Indígena Pachakuti (MIP). Momentos después, cientos de personas se con-
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centran en la Plaza Murillo, en el centro de La Paz, para celebrar la ratificación
parlamentaria de Carlos Mesa. En las ciudades de Oruro y Cochabamba, alre-
dedor de 5 mil personas se movilizan en apoyo al presidente. 
J U E V E S  1 0 Miles de personas se movilizan, a instancias del presidente Carlos Mesa, en
las ciudades de La Paz y Cochabamba, en repudio a los bloqueos de rutas
organizados y sostenidos por diversas organizaciones sociales. Al mismo tiem-
po, en el centro cochabambino, cientos de personas entre regantes, campesi-
nos y comerciantes bloquean una avenida para exigir la aprobación del pago
del 50% de regalías al estado boliviano por parte de las empresas petroleras. 
M A R T E S  1 5 El presidente Carlos Mesa anuncia por cadena nacional que solicitará al
Congreso Nacional que adelante las elecciones presidenciales para el 28 de
agosto de 2005, las cuales serían coincidentes con la elección de constituyentes
para la reforma de la Carta Magna. En el mismo mensaje acusa al Parlamento
y al líder del MAS, Evo Morales, de bloquear su gobierno. También critica a la
Fiscalía General de la República ya que esta ha determinado que el bloqueo de
rutas no constituye delito, por lo que no corresponde su intervención de oficio.
La Cámara de Diputados aprueba la propuesta realizada por su presidente de
gravar a las empresas petroleras con el 18% de regalías y el 32% de un
Impuesto Directo a la Producción de Hidrocarburos (IDPH). 
Campesinos de Cochabamba bloquean la carretera que conduce hacia el
departamento de Chuquisaca para exigir que el Parlamento apruebe el pro-
yecto de ley de hidrocarburos que establece el 50% de regalías para el esta-
do. Con idénticas reivindicaciones, campesinos de la localidad santacruceña
de San Julián bloquean la ruta que conduce al departamento de Beni. Con
estas protestas ya son más de 70 los puntos bloqueados en 7 de los 9 depar-
tamentos del país. 
M I É R C O L E S  1 6 Campesinos y trabajadores de todo el país declaran un cuarto intermedio en
las medidas de protesta para lograr la aprobación del 50% de regalías en la
nueva ley de hidrocarburos; por tal motivo levantan los bloqueos de rutas y
caminos en todo el territorio nacional. Representantes de diversas organiza-
ciones sociales expresan que la suspensión de las medidas de presión se
mantendrá al menos hasta que la Cámara de Senadores comience a tratar el
cuerpo de la ley. 
M A R T E S  2 2 La Cámara de Senadores comienza el tratamiento de la ley de hidrocarburos
aprobada días atrás por diputados. Así, la normativa es remitida a la Comisión
de Desarrollo Económico para ser analizada en todos sus artículos. Dirigentes
del MAS, del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y de Nueva
Fuerza Republicana (NFR) expresan que no aceptarán modificaciones tanto
en su forma particular como general.
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A B R I L
L U N E S  4 Diversas organizaciones del área andina, entre las que se encuentran la
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), Vía
Campesina y la Campaña de Lucha contra el Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) de Bolivia, convocan a través de un documento público al
Foro Andino contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) a realizarse en la ciu-
dad peruana de Lima entre el 18 y el 21 de abril próximos.
M I É R C O L E S  6 Un grupo de 20 personas se entierra en el Parque Nacional Tunari, departa-
mento de Cochabamba, mientras que unas 250 familias mantienen una vigi-
lia en el lugar para repudiar la decisión de las autoridades de la Prefectura de
desalojar el campamento denominado Villa Porvenir instalado hace años en
la región. 
S Á B A D O  9 Trabajadores mineros y pobladores de la localidad de Porco, departamento de
Potosí, bloquean la ruta que conduce hacia Uyuni para demandar al gobierno
una reducción en las tarifas de transporte. 
L U N E S  1 1 Alrededor de 700 trabajadores mineros ocupan el Ingenio Molinos en la loca-
lidad de Caracoles, departamento de Oruro, para exigir que la empresa
Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) deje la administración del centro
productivo en el que trabajan unas 60 personas. 
M A R T E S  1 2 Trabajadores de la Radio San Gabriel de La Paz y campesinos de la región de
los Yungas se movilizan por el centro de la ciudad para exigir al Ministerio de
Educación la dotación de asignaciones docentes para las escuelas de la región. 
Un grupo de estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Universidad San
Francisco Xavier inicia una huelga de hambre para exigir a las autoridades la
entrega de un nuevo edificio para la casa de estudios superiores. 
M I É R C O L E S  1 3 Trabajadores de la salud de todo el país inician un paro nacional de labores
convocado por la Federación Sindical de Ramas Médicas de Salud Pública
(FESIRMES) y apoyado por el Colegio Médico de Bolivia (CMB), en demanda
del pago del 23% del escalafón médico y la regularización de los salarios en
función de la categoría profesional, entre otras cuestiones. 
L U N E S  1 8 El Poder Ejecutivo envía al Congreso Nacional los 76 contratos que el estado
boliviano tiene con empresas petroleras para su revisión y consideración en
función de la nueva normativa sobre hidrocarburos que está siendo tratada
por el Senado de la Nación.
Pobladores de la localidad de Vinto, departamento de Cochabamba, bloque-
an la carretera que conduce hacia Oruro en demanda de que el Servicio
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Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) local cumpla con los
convenios de dotación de agua potable en la región. Reclaman también la
designación de 16 profesionales para las áreas de salud y educación. 
M A R T E S  1 9 Los pobladores de Vinto, departamento de Cochabamba, levantan el bloqueo
de la carretera que conduce hacia Oruro luego de firmar un acuerdo con los
directivos del SEMAPA por medio del cual este organismo garantiza el sumi-
nistro de agua potable a la región. Asímismo, se firma un documento con las
autoridades de la Prefectura por medio del cual estas se comprometen a
entregar las asignaciones profesionales para las áreas de salud y educación.
Alrededor de 300 mineros contratados por la COMIBOL bloquean la ruta
que une las ciudades de La Paz y Oruro a la altura de la localidad de Conani
para repudiar la toma del Ingenio Molinos por parte de mineros cooperati-
vistas y exigir la intervención de las autoridades para recuperar sus puestos
de trabajo.
J U E V E S  2 1 Los trabajadores mineros levantan el bloqueo de la carretera que conduce
hacia Oruro luego de firmar un acuerdo con representantes del gobierno por
medio del cual estos se comprometen a recuperar el Ingenio Molinos para la
COMIBOL y desalojar a los cooperativistas que ocupan el centro productivo.
V I E R N E S  2 2 Miles de habitantes de Santa Cruz marchan por el centro de la ciudad hacia la
sede de la Prefectura para exigir a las autoridades departamentales mayor
seguridad en las calles. En la ciudad de Copacabana, departamento de La Paz,
cientos de personas marchan con las mismas reivindicaciones. 
M I É R C O L E S  2 7 Alrededor de 50 transportistas bloquean el acceso a la Empresa Boliviana de
Refinación, ubicada en la localidad de Valle Hermoso, departamento de
Cochabamba, en demanda de que el gobierno resuelva la crisis desatada por
la falta de combustible diesel en los surtidores de la región. 
J U E V E S  2 8 En horas de la madrugada, la Cámara de Senadores aprueba, con el apoyo de
los representantes de todos los partidos excepto el MAS, el artículo de la
nueva ley de hidrocarburos por el cual se fija en un 18% de regalías y un 32%
del IDPH la ganancia del estado por la explotación de los hidrocarburos reali-
zada por las empresas transnacionales.
Trabajadores mineros, pertenecientes a la Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia (FSTMB), bloquean el ingreso a las oficinas de la
COMIBOL, ubicadas en la ciudad de La Paz, en repudio a la destitución de su
presidente y la posterior designación de la nueva autoridad. Este proceso es
apoyado por los cooperativistas mineros, quienes días atrás ocuparan un cen-
tro productivo perteneciente a los trabajadores asalariados del sector. 
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G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AISA Aguas del Illimani Sociedad Anónima
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
CLOC Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo
CMB Colegio Médico de Bolivia
COB Central Obrera Boliviana
COMIBOL Corporación Minera de Bolivia
CONAMAQ Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyo
COR Central Obrera Regional
FEJUVE Federación de Juntas Vecinales
FESIRMES Federación Sindical de Ramas Médicas de Salud Pública
FSTMB Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
FUL Federación Universitaria Local
GES Grupo Especial de Seguridad
IDPH Impuesto Directo a la Producción de Hidrocarburos
MAS Movimiento Al Socialismo
MIP Movimiento Indígena Pachakuti
MIR Movimiento de Izquierda Revolucionario
NFR Nueva Fuerza Republicana
SEMAPA Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
TLC Tratado de Libre Comercio
UGRM Universidad Gabriel René Moreno
YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios Los Tiempos, La Razón, El Diario, Correo del Sur y La Prensa.
Otras fuentes: Indymedia Bolivia y Bolpress.
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